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f. X<J-11.JJ-#- S! ea &2..tu i P,fCi~njeluL kentif-il (/UQ. 7vMatJke 
Z a g ·r e b , 13.-17. oktobra 1952. 
Pokrovitelj: Predsjednik Vlade N. R. Hrvatske Dr. VLADIMIR BAKARIC 
Poeasni predsjednik: Prof. LAVOSLAV RUZICKA 
PONEDJELJAK, 13. X. 1952.: 
8.00-21.00 : 
17.00: 
Prijava i registracija ucesnika 
Otvorenje izlozbe 
1JTORAK, 14. X. 1952. - PRIJE PODNE: 
9.30: 
SVECANI DIO 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Otvamn je Sastanka i K.ongresa 
Dolbrodoslica 
Pozd:riav re.kto.r.a Sveucilis!a prof. Dr. T e o d o r a 
Vari c aka. 
Rijec pocasnog preds;ednika prof. Dr. Lav o s 1 a v a 
R uZi ck e. 




Proslava 75-godi'Snjice laboratorijske nastave 
iz kemije na Sveucilistu u Zagrebu -
Prof. Dr. K. Ba 1 en o v i c: 75 godina laboratorijske 
kemijske nastave na Sveucilislu u Zagrebu. 
Kra!·ak odmor. 
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Proslava 25-godisnjice Hrvatskog kemijskog dru5tva 
Dr. S. Mi h •O 1 i c: Z~ godina Hrvatskog kemijskog drustva. 
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UTORAK POSLIJE PODNE - SRIJElDA PRIJE PODNE 
UTORAK, 14. X. 1952. POSLIJE PODNE 







I. KONGRESNO PREDAVANJE 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Pro.f. Sfr R o b e rt R o bi n •S o n { Oxford) : Structural 
Relations of Natural Products 
Predsjedava: L . Ruzicka 
RADO VI 
I. s e kc i j a: Anorganska i fiziCka kemija. 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Predsjedava: S. Mi ho 1 i c 
M. S a m e c : Sluzavost, interesanten koloidno kemiclli 
problem. 
P. S Cll v i 6 : Radovi fizicko-hemiske laboratorije lnstituta 
za ispilivanje strukture materije u Vinci 
M . K a T s u I i n : Pregled radova Zavoda za fizikalnu ke-
miju Tehnickog fakulteta u Zagrebu od 1945-1952. god. 
H. I v e k o v i c : Pregled radova Zavoda za anorgansku. 
analiticku i fizikalnu kemiju Farmaceutskog fakulteta u 
Zagrebu od 1948. godine do danas 
B. T e z a k : 0 precipitaciji i koagulaciji heteropolamih 
kristala (radovi Fizicko-kemijskog instituta Prirodoslovno-
mateinatickog fakulteta u Zagrebu) 
D. G r d e n i 6 : Kristalokemijska istrazivanja zivinih 
spojeva (radovi Laboratorija za opcu i anorgansku ke-
miju Prirodoslovno··matematickog fakulteta u Zagrebu). 
SRIJEDA, 15. X. 1952. - PRIJE PODNE: 
8.30- 8.35 : 
8. 8.35- 8.45 : 
9. 8.45- 8.55: 
10. 8.55- 9.05: 
11. 9.10- 9.20 : 
12. 9.20- 9.30 : 
13. 9.30- 9.40: 
RADO VI 
I. s e k c i j a: Anorganska i fizicka kemija. 
Predavaon:ica za matematiku, Marulicev trg 19/L 
Predsjedava : R. Pod ho r sky 
R. P o d h o r s k y : Uvodne napomene 
V . N j e g ova n : Materija i njeni osnovni zakoni 
V. N j e g o van : Abarni elementi i e.nergija zracenja 
T. Pinter: 0 slijedovima jednadzba stanja, narocito o 
slijedovima jednadzba stanja 3. stepena 
G. Bach - Drag u ti n •o v i c : Teorija atomnih grupacija: 
G. B a c h - D rag u t i n o v i c : Osnovna jednadzba za-
kona periodnog sistema elemenata. (Koordinate eleme-
nata kao funkcije njihovih rednih brojeva) 
H. I v ·e k o v i c, S. T e z a k i T. Ma r i n : Distribucija va-
nadija, kroma, mangana, zeljeza i titana u olitickim bo-
ksitima 
14. 9.40- 9.50 : 
15. 9.50-10.00: 
16. 10.00-10.10: 




:21. 11.20~11.30 : 




:26. 12.20-12.30 : 
27. 12.30-12.40 : 
'28. 12.40-12.50 : 





~3. 8.35- 8.45: 
84. 8.45- 8.55 : 
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SRIJEDA PRIJE PODNE 
D. J ere mi 6 : Utjecaj precnika i rastojanJa atoma u lrri-
stalnoj resetci na konverziju orto-para vodonika 
D. Grde:nic i S. Scavnicar : Kristalna struktura 
merkuri-oksiklorida Hg3Cl40. 
D. Grde1ni6, s. Scavnicar i M. Kesler : 0 Zivi-
nom fosfojodidu Hg3P2f2. 
M. Ka r s u l i n i V. S tub i c an: Strukturna i termicka 
svojstva montmorilonita 
M. K et r s u li n : Termicka hidratacija gibbsita 
(Al203,3H20) 
K. L j ·o l j e : Fotoluminiscencija metala 
K. W e (b e r : Primjena fluorescentne svjetiljke u fotograf-
skoj spektrografiji 
K. Web er i J. B r o z : Primje,na kemilurniniscencije u fo -
tografskoj senzitometriji · 
K. Web •er i F. Ver U 6 : Koncentraciono gasenje fluo-
rescencije bojila u lamelama i adsorbatima 
S. R is ti 6 : Uklanjanje i prigu!iivanje CN-traka pri emi-
siono spektrografskim radovima 
D. H et d z i: Talasna duZina apsorpcije skupine karbonil 
u infracrvenom u ovisnosti od ostatka molelrule 
O. We b e ·r : Odredivanje molarnog koeficijenta ekstink-
cije dile!lliUiokarbazona (ditizona). 
S. A s p e r g e• r i 0. C up er hi n : Reakcija ferocijanida i 
nitrozobenzena u ultravioletnom svijetu 
S. A s !P e r g e r, I. M 'll r •er t i i O. C u p a h i n : Kinetika 
reakcije ferocijanida i nitrozobenzena 
H. I v e k ·O· v i 6 i I. B a c i 6 - P a v 1 e td< 6 : Stvaranje nove · 
faze u sistemu aluminatna luzina-etanol. Aproksimativno 
odredivanje aluminija 
H. Iv e k o v i 6 i T. V ,r b er s k i : 0 spontanom .izlucivanju 
aluminijeva hidrata iz alurninatnih luZina 
B. M iJ k ovi 6 i: H. 1! v e k o vi 6 : 0 fenomenu kontrakcije 
volumena tokom izlucivanja hidrargilita iz aluminatnih 
luzina 
I. D v o r n i k : 0 mehanizmu agregativnog djelovanja 
bra!ina i !ikrobi na disperzni sistem: crveni mulj u alu-
minatnoj luZini 
E. H e r r m er n n : Prilog poznavanju izlucivanja aluminij-
skog hidroksida po Bayeru 
Predavaonica za geometriju, Marulicev trg l S/I. 
Predsjedava : V. K r a j ova n 
V. K r a j ova n : Uvodne napomene 
D. Ma ~ ·k o v i 6 : Primjena Koflerovih metoda u kemijskim 
laboratorijima 
V. Vu k c e v i 6 - K o v a c e v i: 6 i V. F i n t i 6 : 0 reakcijl 
antimona, bizmuta i arsena s kalijevim jodidom i eterom 
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SRIJEDA PRIJE . POD NE 
35. 8.55:- 9.05 : 
36. 9.05- 9.15 : 
37. 9.15- 9.25 : 
38. 9.25- 9.35 : 
39. 9.35- 9.45 ; 
40. 9.45- 9.55 : . 
41. 10.00-10.10 : 
42. 10.10-10.20 : 
43. 10.20-10.30 : 
. 8.30- 8.35.: 
44. 8.35--,- 8.45 : 
45. 8.45- 8.55 : 
46. 8.55- 9.05 : 
47. 9.05- 9.15 : 
48. 9.20-- 9.30 : 
49. 9.30- 9.40 : 
50. 9.40--,- 9.50: 
51.. 9.50-10.00 : 
52. 10. 10~10 .20: 
53. l0.20-'-10.30 : 
54. 11.00-11.10 : 
55. 11.10-ll.2G: 
56. 11.20-11.30 : 
D. B a r k o v i c i T. B i 6 a. n : O ispitivanju na onecisce-
nja kalijem u preparalima natrija 
M. D u b r a v c i 6 : Odredivanje malih kolicina joda ka-
talitickom metodom 
Z. S t e .r n b e r g : Spektrokemijsko odredivanje natrija i' 
lcalija u vode.nim otopinama 
M. M i t r o v i 6 : Prilog spektrografskom odredivanju bora: 
N. · B e l e g i s a n i n i · Z. Di z d a r : Odredivanje tragova: 
Cd u uranu. Primena izmenjivaca jonova za koncentrisa-
nje pre odredivanja 
D. Dol·a -r i . Z. D .r .aganic : Primena izmjenjivaca jo-
nova pri odvajanju tragova retkih metala iz urana 
I. D ·r a g a n i 6 : Primena radioaktivnih izotopa Cd115 i' 
Eu·152 kod izucavanja etarske ekstrakc;:ije tragova Cd i Eu· 
M. S u s i c : Odnos uran-kiseonik u U02 dobijenim prii 
raznim uslovima hidriranja iz U03 
I. G a 1 : Dobivanje UF 4 fotosintezom 
II. s e kc i j a : Organska i bioloska k emija. 
Velika predavaonica za fiziku, Marulicev trg 19. 
Predsjedav a: E. Cerkovnikov 
.E. C e ·r k o v n i k o v : Uvodne napomene, 
K. Balenovic, Dj . Cerar i L. Fil i •po vi c : Oksida-· 
dja a , y, b, !;-tetraketona sa Se02. 
D. K e g i e v i 6 : B.eakcija derivata B-amino kiselina: 
Grignard-ovim spojevima. 
I. Iamb r·e s ± 6: Priprava aldehida prirodnih amino 
kiselina. 
I. · J a m b r e s i 6 : Jedna sinteza y-amino B-oksimaslacne< 
· kiseline. 
N. B re· g a rt t: Prilog poznavanju aza-tropolona. 
Dj . Cerar: Sinteza B-amino-etil glioksala. 
.. l Fu ri 6: Neki derivati diamino-karbonskih kiselina. 
T. Tom I j en o .v i c : . Sinteza nekih alifatskih poliokso• 
spojeva. 
D. V r a n j J c a n : Dobivcmje polioksi-spojeva hidroge-
nolizom furfurola, furilakroleina i furilpen..tadiena. 
· ·T. Vrbas k i : Prilog teoriji oksidacije aldehida. 
V. Ha h rt, P. Hammes i Z. Geri c : 0 konstituciji'. 
ftalilmokracevine. 
D. Gr den i c:· i A. Bez j a ik : Kristalna i molekulama· 
struktura ftalilmokracevine. 
V. Hahn, Z .. Kochansky, T. Ghyczy, K. Jemric i 
T. G j ·u r i 6 : Prilog identifikaciji organskih · kiselina Ill 
obliku S-benzilisotiuronijevih soli. 
57. - 11.30-11.40: 
58. 11.50-12.00: 
59. 12.00- 12.10: 
60. 12.10-12.20: 
61. 12.20-12.30: 
62. 12.30-12.40 : 
8.30- 8.35 : 
63. 8.35- 8.45: 
64. 8.45- 8.55 ; 
65; 8.55- 9.05 : 
66. 9.05- 9.15 : 
67. 9.15::_ 9.25 :. 
68. 9.40- 9.50 : 
69. 9.50-10.00 : 
70. 10.00-10.10: 
71. 10.10-10.20: 
72. 10.20-10.30 : 
73. 11.00- 11.10 : 
74. 11.10-11.20 : 
75. 11.20-11.30 : 
76. 11.30-11.40 : 
77. 11.40-11.50 : 
78. 12.00- 12.10: 
78a. 12.10-12.20 : 
78b. 12.20-12.30 : 
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SRIJEDA PRIJE PODNE 
V. H ah n, R. H a n s a !, !. M a r k o v 6 i c i D. Va. r g a-
z o n : 0 pripravi nekih furfuril-aril-amina. 
R. Se~werth i P. Al -a.upovic : Dodibavnje amino 
reduktivnom alkilacijom u fwanskom redu. 
E. G u s 1 a rk : Priprava nekih 4-hidroksimetil oksazola. 
D. F 1 e s : Sinteza opticki aktivnih homologa cistina, 
normetiOliina i djenkolne kiseline. 
D. D v o r n i k : 0 nekim derivatima fenil-acetona. 
M. Bra j-d i c : Novi reakcioni uslovi za preparacija 
askorbinske kiseline iz diacetonketogulonske kiseline. 
!Il. s e kc i j a: Primjenjena kemija i tehnologija. 
Velika predavaonica za kemiju, Marulicev 
trg 20. 
Predsjedava: I. Dugo s·e v i c 
J. D u g o s e v i c : Uv~dne napomene. 
S. Mi· ho 1 i c : Mineralne vode istocnog jadranskog obal -
nog podrucja. 
H. Iv e k o v i c i · B. P et r i k : Mjenjanje kemijskog sa-
stava vode Plitvickih jezera. 
A. R e z e k : · Ovogodisnji radovi na izvoristu u Rogaskoj 
Slatini; 
M. B u J j a n : Prvi nalazi sumporovodika u vodi Jadrana. 
6. H o n ru s : O predpokusima preciscavanja sone sole .. 
C.· J e 1 a c i c : Mogucnost dobivanja indijurna iz proiz-
voda cilikarne u Celju. 
M. K r s u 1 i I. D v o r n i k : Domace sirovine za anodnlll 
masu u industriji aluminija. 
F. Sim u no v i 6 : Lebdece sagorijevanje metalnih sul-
fida. 
M. F e r 1 a n : Privredni i tehnicki vidici za industrijskui 
proizvodnju kalcijevog cijanida. 
A. J e a n : Proizvodnja bakrenog oksidula. 
M. K a r s 'll 1 i n i V. S t •u bi c an : 0 primjeni montmo-
rilonilnih ruda u tehnict 
V. K r a j ova n : Brza analiza cementa. 
v. S tub i c an i A. S t r ma c : Poboljsanje koloidno 
kemijskih svojstava cementa za injektiranje dodatkom 
silikata i disperzionih sredst.ava. 
P. K o r n f e l d : Cement v.isoke vrijednosti. 
M. S t e h l i k : Upotreba mrkog uglja u automatskim 
saht pecima cementne industrije. 
M. P I o t n i k o v : O postizavanju raznih gradacija kod 
fotopapira. 
l. L o v re c e k i: N. M an g e r : Dobivanje kositra iz 
olpadne kosilrene sljake industrije kablova. 
I. L -o v re c e k i· D. $if t a x : Kolometrijsko odredivanje 
vanadija u crvenom mulju. 
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SRIJEDA POSLIJE PODNE 
.SRIJEDA, 15. X. 1952. - POSLIJE PODNE: 
79. 15.30-16.20: 









II. KONGRESNO PREDAVANJE 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Pr·of. V. P r e 1 o g (Zurich): Upotreba asimetrijske sinteze 
za odredivanje konfiguracije kod prirodnih spojeva. 
Predsjedava: V. Hahn 
RADO VI 
II. s e kc i j a: Orgall!Ska i biolo'Ska kemija. 
Veiika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Predsjedava : F. Bub an o v i c 
V . Hahn : Kratki pregled radova Zavoda za organsku 
kemiju Tehnickog fakulteta u Zagrebu u godinama 1950, 
do 1952. 
K. B al e n o v i 6 : Radovi Kemijskog instituta Prirodo-
slovno-matematickog fakulteta u Zagrebu u 1951. i 1952. 
godini (s osobitim obzirom na refeTate). 
M. K .r a j c .i n o v i 6 : Kratak prikaz struonog i istraiU-
valackiog rada u Zavodu za organsku kemijsku tehno-
logiju u meduvremenu od 1946-1952. godine, 
R. S e i w e rt h : Sinteza nekih 1-aza-biciklo spojeva iz 
tetrahidl'o-(2)-fwil alkanola. 
A. R e z e k : Kolin kao e·fektor foslataza. 
III. s e kc i j a: Primjenjena kemija i tehnologija. 
Izgradnja kemijskib tvornica. - 1Simposiium (I. dio). 
Velika predavaonica za kemiju, Marulicev trg 20. 
Predsjedav~: J. Dugo s e v i c 
J. D u g o s e v !i! 6 : Uvodne napomene. 
I. B r i h t a : Naucno istraZivanje, izgradnja industrije I 
izobrazba kemicara (s di.slrusijom). 
P. Gu s ta v .s ·on : 0 pripremanju izgradnje kemijskih 
tvornica (s clis·lrusi.jom) . 
S. Go m b o s : Projektiranje zgrada za kemijske tvor-
nice (s dislrusijom). 





CETVRTAK PRIJE PODNE 
CETVRTAK, 16. X. 1952. - PRlJE PODNE: 
88. 8.30- 8.40 : 
89. 8.40- 8.50 : 
90. 8.50- 9.00 : 
91. 9.00- 9.10: 
92. 9.10- 9.20 : 
93. 9.20- 9.30 : 
94. 9.30- 9.40 : 
95. 9.40- 9.50 : 
96. 9.50-10.00 : 
97. 10.00-10.10: 
98. 10.10-10.20 : 




103. 11.30-11.40 : 
104. 11.40-11.50 : 
105. 11.50-12.00: 
106. 12.00- 12.10: 
106a. 12.10~12 .20 : 
RADO VI 
I . s e kc i j a: Anorganska i fizicka kemija. 
Predavaonica za matematiku, Marulicev trg 19/1. 
Predsjedava : T. Pinter 
F. K r 1 e z a : lzlucivanje argentum, cink i aluminium 
hidroksida u hidroksidnom mediju, koji je dobiven raspa-
dom uree. 
J. H e r a 'k : Koagulacioni utjecaj aniona na solove ar-
gentum halogenida in statu nascendi. 
M. Mi r n ~· k : Adsorpcija stabilizacionih iona na solo-
vima argentum jodida in statu nascendi. 
V. B. V o u k : Topljivost argentum bromida" u otopinama 
kalium i natrium bromida. 
E. M a t i j e v i 6 : Odredivanje kompleksnih aluminijevih 
iona u vodenim otopinama metodom koagulacije. 
J. K rat o h v i l : Koagulaciono djelovanje polivalentnih 
iona (La+++, Al+++ ~ Th++++) na negativne solove argentum 
bromida in statu nascendi u smjesama voda - etanol. 
M . S 1 u n j ski : Koagulaciono djelovanje heterociklickih 
sp.ojeva dusika na solove argentum bromid.a in statu 
nascendi, 
S, K rat oh v i 1 - B a bi c : Utjecaj velikih organskih mo-
lekula na precipitaciju argentum halogenida. 
K. S c h u 1 z : Antagonisticko djelovanje smjesa soli kod 
koagulacije argentum jodida in statu nascendi. 
B. C e1 .r .n i c k i : Medusobni utjecaj argentum halogenida 
kod precipitacionih procesa. 
R. W o l f : Ponasanje ferum (Ill) hidroksid sola in statu 
nascendi. 
I. Brih t1a, D. V ran ji can ·i B. P ·e·nde1: Doprinos 
poznavanju bakarnih katalizatora za h idriranje. 
I . B e r k e s : Papirna elektroforeza. Dosadanja iskuslva 
i perspektive. 
Z. P u c a r : Eleklricna mjerenja kao prilog upoznavanju 
elektroforeze na filler papiru melodom vlazne k omore. 
M . Ka r su li n T. Marko v ic : Korozij a ol ova u 
otopinama, 
T. M a r k o v i 6 M . K a r s u 1 i n : Djelovanje vodiko-
vog superoksida na olovo. 
I . Fi, Ii p o v i c : Redukcija vanadata na kapajucoj zi-
vinoj eleklrodi. 
D. T o mi c : Elektrokemijsko nitriranje toluola. 
B. L ·o v r e c e k : Elektrokemijska oksidacija nikotina. 
B. B r c J 6 : Doprinos k sintezi olovnog kromata u hetero-
genom sistemu. 
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CETVRTAK PRIJE PODNE 
107. 8.30- 8.40: 
108. 8.40- 8.50: 
109. 8.50- 9.00 : 
110. 9.00- 9.10: 
111. 9.10- 9.20 : 
112. 9.20- 9.30: 
113. 9.30- 9.40 : 
114. 9.40- 9.50: 
115. 8.30- 8.40: 
116. 8.40- 8.50: 
117. 8.50- 9.00 : 
118. 9.00- 9.10: 
119. 9.10- 9.20 : 
120. 9.30- 9.40: 
121. 9.40- 9.50 : 
122. 9.50-10.00: 
123. 10.00-10.10: 




II. s e kc i j a: Organska i bioloska k emija. 
Velika predavaonica za fiziku, Marulicev trg 19. 
Predsjedava: A. Rezek 
D. Barko v i 6 i M. Mo· v r in: 0 reakciji i reakcij-
skom produktu metil-fenil-cinhonata s bromom. 
L. Fi Ji p o v i 6 : Brzi postupak mikro-odredivanja du-
sika (modifrkacija Dumas-Preglo·va postupka) . 
I. R u z di 6 : Utjecaj pojedinih frakcija serumskih bje-
lancevina na koloidno-kemijski stabilitet seruma. 
M. Fi s e r - H e r m an i D. P e r s i 6 : Ispitivanje oto-
pina hemina u serumu elektroforezom na papiru. 
N. S k a r i c a : Papirno-elektroforetska istrazivanja zi-
votinjskih seruma. 
S. I s k r i 6 : Papirna kromatografija nekih ~-amino­
kiselina. 
J. F r k et i 6 i K. W e b e r : Inhibitorsko djelovanje mo-
krace na kemi!uminiscenciju luminola. 
V. T o m as i 6 : Studije u redu chloramphenicola. 
III. s e k c i j a: Primjenjena kemija i tehnologija. 
Velika predavaonica za kemiju, Marulicev trg 20. 
Predsjedava : P . B ilj cevic 
M. K r a j c i n o v i 6 : Diaminska reakcija »Krajcinovic 
test«. 
M. K r a j c i n o v i 6 : Prilog poznavanju oksiceluloze i 
drugih oksidiranih polisaharida odredivanjem karbonil-
nog i benzidinskog ,broja. 
I. T a h y : Razvitak i smjernice kemije plasticnih masa 
u Jugoslaviji. 
A. K o s t1 i CI1 l1 - V r a n de c i 6 : Tendencije razvoja na 
podrucju k0111denzacionih umjetnih smola. 
D. Jag et± 6 i K. Kol ace v i 6 : Klorkau.cuk - polu-
industrijska proizvodnja. 
B. Marci 6 : Formaldehid ~osvrt na poluindustrijska 
ispitivanja u DD Teslic) . 
F. Liszt : Proizvodnja vinske kiseline i nasi suvremeni 
problemi u vezi s njom. 
M. B r a j di 6 : Disproporcioniranje glukoze u sorbit i 
glukonsku kiselinu. 
I. B r i h t a , A. G 1 a v a s i J. D •u go s e v i 6 : Stavlje-
nje koze s furfurilnim alkoholom. · 
D. S u 1 c : Novi pektinomeitar za standardizaciju pektin-
skih preparata, 
F. P o d b r e z n i k : Prilog poznavanju bjelancevina sun-
cokrelove sjemenke. 
S. D e m i r d z i 6 : Ruj. 
H. M a n a s s e : O vaznosti odredivanja bjelancevina u 
hrani (prilog problemu odredivanja ka1'oricne vrijednosti) . 
8.30- 8.35: 
"128. 8.35- 9.00 : 
129. 9.00- 9.10: 
:130. 9.10- 9.20 : 
9.30- 9.35 : 
~131. 9.35- 9.45: 
-132. 9.45- 9.55: 
.133. 9.55-10.05 : 
:-134. 10.05-10.15 : 
:135. 10.15-10.25 : 
11.00-11.05 : 
"1 36. 11.05-11.15 : 
~137. 11.15-11.25: 
138. 11.25-11.35 : 
139. 11.35-11.45: 




CETVRTAK PRIJE PODNE 
IV. s e kc i j a: Nastavna i organizaciona pitanja 
kemije 
Predavaonica za geografiju, Marulicev trg 19/1. 
Razvoj kemije u Jugoslaviji 
Predsjedava : V. N. Nj egovan 
v. N. N j ego van : Uvodne napomene. 
F. B u b an o v i c : Stanje kemijske nauke u Zagrebu 
pocetkom ovoga stoljec':a (licne uspomene). 
K. S t a v r i c : Razvoj hemije u Makedoniji. 
A . S t a n o j e v i c : Jugoslavenska saradnja u problemu 
gravimetrijskog odredivanja magneziuma (prilog i stmiji 
jugoslavenske kemijske Uteraiure i kemi.jske pra•kse) . 
Nastava kemije u srednjim skolama 
Predsjedava : M. Ke s 1 er 
M. K e s 1 e r : Uvodne napomene. 
F. K r 1 e z a : Nastavni plan za kemiju u Hrvatskoj prije 
1. svjetskog rata, izmedu dva rata i nakon 2. svjetskog 
rata u srednjoj skoli. 
J. Her a k : Nastava kemije u srednjoj skoli. 
L. I van c e k : Uredenje kemijskog laboratorija i ka-
bineta u srednjoj skoli. 
B. R o me r : Momenti prakticnosti u nastavi tehnologije 
s poznavanjem robe u ekonomskim tehnikumima i sko-
lama ucenika u trgovini. 
M. M .i r n i k : Semimikrotehnika u eksperimentalnoj na-
stavi opc':e, anorganske i organske kemije srednjih skola 
i univerziteta. 
Nastava kemije na Sveucilistu 
Predsjedava: I. B r i h ta 
I. B r i h t a : Uvodne napomene. 
P. Sabio n c e 11 o : Nastava kemije na Rudarskom od-
sjeku Tehnickog fakulteta u Zagrebu. 
M. M a u t :n e r : Tehnoloske vjezbe. 
Z. D u g i : 0 teoretskim vjezbama iz fizikalne kemije, 
B. B e Ii a : Prilog sistematici animalnih steroida. 
R. P o d h o r s k y : Najnovije tendencije kemijsko- tehno-
loske nastave u SAD. 
Aula Sveucilista, Trg mar5ala Tito 
Svecana promocija prof. V. Preloga (uz poziv) . 
Ekskurzija 
Tvornica »Rade Konear«, Kustosija donja; br. 79 uz 
predavanje: 
S. H an k o n y i : Zastita elektrouredaja u kemijsk-oj in-
dustriji od izazivcmja eksplozija plinskih _ smjesa (uz 
demonstracij-u po-kusne ekspl•ozije u S-st-anici u tvornici 
»Rade Ko.near•). 
Broj- ucesnika: do 50. Predbiljezbe u Kongresnoj 
kancelariji 
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III. KONGRESNO PREDAVANJE 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Pro.f. G. H ii t t i g (Grcrz) : Pulvermetallurgie, 
Predsjedava: M. Kar s u 1 in 
III. s e k c i] a: Primjenjena kemija i tehnologijci 
Izgradnja kemijskih tvornica. - Simposium (II. dio). 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Predsjedava: J . Dugo s e v i c 
I. R i h t m er n : Izvedba kemijskih postrojenja 
(s di.skusioj-om). 
J. T r n k a : Mogucnosti izgradnje kemijskih postrojenja 
bez izgrade (s dislmsi.jom) . 
R. P o d h o r s k y : Mjerni i regulatorni instrurnenti u ke-
mijskim tvornicama (s di~kusijom). 
I. T a h y : Puiitanje u pogon kemijske tvornice i organi-
zacija proizvodnje (s diskusi-jom). 
PETAK, 17. X. 1952. - PRIJE PODNE: 
8.30- 8.35 : 
146. 8.35- 8.45: 
147. 8.45- 8.55: 
148. 8.55- 9.05: 
9.05- 9.30: 
9.30- 9.35: 
149. 9.35- 9.45: 
150. 9.45- 9.55 : 
IV. s e kc i j a: Organizaciona i nastavna pitanja 
kemije 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Kemijska terminologija i nomenklatura. - Simposium. 
Predsj'~dava: H. Iv e k o v i (: 
H. I v e k ·o v i c : Uvodne napomene. 
G. B a c h - D r a. g '1.ll t i n ·o v i: c : Elektronsk.a nomenkla-
tura anorganske kemije. 
P. P o p ·o v i· c : Predlog za usvajanje maksimalno inter-
nacionalne kemijske terminologije. 
S. R i s t i c : Nekoliko primedaba pitanju nase hemiske 
terminologije. 
Diskusija. 
Istraiivanje·. Unapredivanje. Organizacija suradnje u na-
cionalnom i internacionalnom okviru. - Simposium. 
Predsjedava: P. Sa bi once 11 o 
P. S a bi o n c ell o : Uvodne napomene. 
R. P o d h o r .s k y : Primjena statistickih metoda u indu-
strijskim istrazivanjima. · 
M. M i r n i k : Moderna analiticka kemija i osiguranje 
njenog razvoja kod nas. 
151. 9.55-10.05 : 








PET AK PRIJE POD NE - PET AK POSLIJE PODNE' 
B. Ma r i c : Saradnja pogona kemijskih tvomica s Ke-
mijskim odsjekom Tehnickog fakulteta u Zagrebu. 
F. P o d b re z n i k : O potrebi stvaranja centra za borbu 
protiv korozije u F. N. B. J. 
Diskusija. 
0 kemijskoj dokumentaciji. - Ploanirana diskusija. 
Predsjedava: Pod ho r sk y. 
R. P ·o d h· o r s k y : Uvodne napomene. 
B. Tezak : 0 opcim problemima· dokumentacije. 
F. P o d ib r e z n i k : 0 kemijskoj dokiumentaciji. 
Diskusija • 
Sistem javnih saopcenja primmnih publikacija. 
Dislrusi ja. 
PETAK, 17. X. 1952. - POSLIJE PODNE: 




IV. KONGRESNO PREDAVANJE 
Velika predavaonica Tehnickog fakulteta, 
Kaciceva 26 
Prof. L. Ru z i c k a (Zurich) : Organizacija naucnog rada: 
(s di1skusijom). 
Predsjedava : B. T e z a k 
Organizacija kemicara Jugoslavije - Diskusij-a. 
Predsjedava: P . B i 1 j c e v i c 
B. Te z a k : 0 organizaciji kemicara Jugoslavije 
(s diskiusij1om). 
J. D ·u g o 5 e v i c : O organizaciji inienjera-kemicara ii 
tehnologa Jugoslavije (s disk:usi jom) . 
